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1 JOHDANTO 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia Itella OYJ:n Turun alueen 
palvelukuljettajien ammattipätevyysjatkokoulutuksen tarve. EU:n 
ammattipätevyysdirektiivi tuli tavaraliikenteessä voimaan 10.9.2009, ja kaikki 
ennen tätä päivämäärää ajokortin suorittaneet ammattikuljettajat joutuvat 
täydentämään osaamistaan 35 tunnilla 10.9.2014 mennessä. Tässä 
opinnäytetyössä pohditaan ja pyritään selvittämään optimaalisimmat 
jatkokoulutuskurssit sekä kuljettajien, että esimiesten mielestä. 
Kursseja on valittavana hyvin suuri määrä laidasta laitaan, joten on hyvin 
oleellista valita sellaiset kurssit, jotka ovat oikeasti hyödyllisiä ja mielenkiintoisia 
koulutettavien mielestä.  
Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa kuljettajille ja esimiehille tehdään 
kysely. Kysymykset valitsen omiin kokemuksiin perustuen ammattikuljettajana 
sekä materiaaleista, jotka on jo aikaisemmin hyväksytty koulutuksiin 
kuljetusalalla. 
Itella Oyj:llä on Turussa noin 70 omaa kuljettajaa ja 7 esimiestä, joille täytyy 
järjestää direktiivin mukainen ammattipätevyyden jatkokoulutus. Koulutukset 
pidetään viikonloppuisin ja ne ovat kestoltaan 7 tuntia kerralla. 
Tämä opinnäytetyö koostuu teoria- ja tutkimusosasta. Teoriaosassa käydään 
läpi yrityksen historiaa, ammattipätevyysdirektiiviä ja ammattipätevyyslakia. 
Tutkimusosassa esitetään tulokset ja  käydään läpi niitä. Lopuksi tarkastellaan 
jo käytyjä koulutuksia, vertaillaan niitä kyselyn tuloksiin ja tehdään uusia 
ehdotuksia jatkossa valittavista kursseista.  
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2 POSTI 
2.1 Historia 
Kesällä 1638 Suomen uusi kenraalikuvernööri Per Brahe perusti Suomen 
postilaitoksen. Ensimmäinen postireitti kulki Tukholmasta Ahvenanmaan kautta 
Turkuun ja edelleen Helsinkiin, Porvooseen, Viipuriin, Käkisalmeen, 
Nevanlinnaan ja Narvaan. Postilaitosta johdettiin Ruotsista käsin, postinkuljetus 
oli ensi kertaa säännöllistä, kerran viikossa tapahtuvaa. Postin kuljettivat 
viestiketjun tavoin 5-15 kilometrein valitut postitalonpojat, jotka saivat työstään 
korvauksina vaatimattomia verovapautuksia. Postitalonpoikajärjestelmä säilyi 
1800-luvun puoliväliin saakka. Järjestelmä oli valtiovallalle lähes ilmainen, mutta 
toiminnaltaan hidas ja epäkohdille altis järjestelmä. Postiketju katkesi, jos 
yksikin talonpoika laiminlöi tehtävänsä. Vilkkaimmilla reiteillä käytettiin 
kuriirityyppisiä ratsuposteja ja 1670-luvulta lähtien postiljooneja, tällöin 
talonpojat kuljettivat postiljoonin postilaukkuineen kukin vuorollaan eteenpäin. 
Postilinjan varrella sijaitseviin kaupunkeihin perustettiin hyvämaineisen 
kaupunkilaisen hoitama postikonttori, postikonttoreita perustettiin 1600-luvulla 
22 ja vuonna 1809 niitä oli 33. (Posti 2012a.) 
Vuonna 1809 Suomi irrotettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjään autonomisena 
alueena. Korkein päätösvalta postiasioissa oli  1809-1917 postilaitoksen 
johtajalla Pietarissa. Vuonna 1819 Suomen väkiluku oli 863 000 ja 1870 liki 1,8 
miljoonaa. Postimäärien lisääntyessä postivuoroja lisättiin, mutta epäkohdille 
alttiista postitalonpoikajärjestelmästä, joka kävi talonpojille koko ajan 
raskaammaksi, luovuttiin vasta 1846. Tuona vuonna siirryttiin kestikievarikyytejä 
käyttävään postiljoonijärjestelmään. Postiverkon kehitys nopeutui, koska 
postiljooneja oli helpompi palkata kuin saada joku talo ryhtymään uudeksi 
postitaloksi. Tärkeimmillä reiteillä posti kuljetettiin jo kaksi kertaa viikossa, Turun 
ja Pietarin välillä 1848 lähtien kolme kertaa viikossa. Postimaksujen kerääminen 
helpottui vuonna 1845, kun Suomi otti käyttöön arvoleimaiset kuoret. 1856 
otettiin käyttöön postimerkit, mutta ne syrjäyttivät arvoleimaiset kuoret hitaasti 
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hintansa takia. Aleksanteri toisen kutsuttua Suomen säätyvaltiopäivät koolle 
1863 postinkuljetuksessakin alkoi uudistusten aika. Ulkomaisten lehtien 
sensurointi siirtyi painoviranomaisille ja salaiset kirjeentarkistukset lopetettiin. 
Tavara- ja rahalähetysten postittamista helpotettiin, postissa saattoi lähettää 
melkein mitä tahansa. Ensimmäinen rautatie avattiin Helsingin ja hämeenlinnan 
välillä 1862 ja reitti ulottui Pietariin saakka 1870. Vuosisadan lopulla rautatiet 
uloittuivat maan tärkeimmille seuduille. Rautatieyhteyden valmistuminen 
nopeutti postinkulkua eniten radanvarsipaikkakunnilla, mutta hyöty oli suuri 
myös laajalla vaikutusalueella, koska Posti järjesti toimivat jatkoyhteydet. 
Vuodesta 1858 lähtien tavalliset sanomalehdet ja kirjeet ryhdyttiin kantamaan 
kotiin.  (Posti 2012b.) 
Sisällissodan jälkeen tapahtui läpimurto postinjakelussa. Moottoroituminen oli 
ollut vauhdikasta ja 1920-luvulla Postin palkkaamat yksityiset kuljettivat postia 
autoillaan. Maanteiden kunto ei ollut enää postinkuljetuksen este, mutta niiden 
kunto saattoi olla autojen käytön este. Tiet olivat mutkaisia ja mäkisiä. 
Kelirikkoajat olivat vaikeimpia. Teiden talviauraus lisääntyi hitaasti. 1930-luvun 
jälkipuoliskolla enää muutamalla lyhyellä postilinjalla posti kuljetettiin hevosella 
tai jalan. Autot korvasivat höyrylaivat hitaimmilla reiteillä ja joitain 
junakuljetuksia, sillä rautatieaikataulut eivät aina osuneet yhteen 
postinkuljetuksen kanssa. Posti laajeni kovaa vauhtia, Postin palveluksessa oli 
19207361 henkilöä ja 1945 18590 henkilöä. Postimäärien kasvun vuoksi 1930-
luvulla saavutettiin kulminaatiopiste, joka on tuttu kaikkien maiden 
postinkuljetuksesta. Postinkuljetus ei enää nopeutunut. Maan eri osien väliset 
erot tasoittuivat. Postipalvelujen saatavuus tasapuolistui ja postinkulkunopeudet 
lähestyivät toisiaan. Postimaksut alenivat suhteessa elintasoon. Köyhälläkin oli 
varaa lähettää kirje ja syrjässäkin asuva pääsi kohtuullisin vaivoin 
postipalvelujen piiriin.   (Posti 2012c.) 
Vuonna 1990 Posti muuttui virastosta liikelaitokseksi. Posti- ja telelaitos olivat 
ensimmäisenä keskusvirastona mukana uudistusaallossa, jossa 1980-luvulla 
ryhdyttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintaa harjoittavien valtion 
virastojen muuttamista valtion liikelaitoksiksi. Uudistuksen taustalla oli 
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valmistautuminen vaiheittain avautuvaan telekilpailuun. Liikelaitosuudistus jäi 
neljä vuotta kestäneeksi välivaiheeksi, sillä 1994 Posti-Tele yhtiöitettiin. Postia 
ja Teleä ei erotettu vuoden 1994 alusta kokonaan toisistaan, vaan niiden 
liiketoiminta ja omaisuus luovutettiin perustetulle Suomen PT Oy:lle. Tämä 
konserni taas yhtiöitti päätoimialansa Suomen Posti Oy:ksi ja Telecom Finland 
Oy:ksi (myöhemmin Sonera). 1990-luvulla Posti alkoi ottaa irti kaiken 
mahdollisen kilpailuedusta, koska sillä oli maan kattavin kuljetusjärjestelmä. 
Samalla se ryhtyi rakentamaan asiakkaiden tarpeisiin juostavia palveluja ja 
logistisia kokonaisratkaisuja. (Posti 2012d.) 
2.2 Postista Itellaksi 
1.6.2007 Postista tuli Itella. Nimenmuutoksen taustalla oli halu uudistua, 
monipuolistaa toimintaa ja toiminnan yhtenäistäminen. Itella-konserni toimii 
kahdeksassa Euroopan maassa Suomen lisäksi. Konsernin logistiikkayhtiöt 
toimivat nyt pääosin Itella Logistics-nimillä. Suomessa kuluttajia palvellaan 
edelleen tutulla Posti- nimellä ja yritysasiakkaita Itella- nimellä. (Itella Oyj 2007.) 
2.3 Itella Tänään 
Itella on palveluyritys, joka on erikoistunut asiakkaittensa tärkeiden tieto- ja 
tuotevirtojen hallintaan Suomessa, Keski- Euroopassa sekä Venäjällä. Itella 
tarjoaa näin yritysasiakkailleen ratkaisuja, joilla ne pystyvät tehostamaan omaa 
liiketoimintaansa ja parantamaan omaa kilpailukykyään. Suomessa tärkeä 
perustehtävä on tarjota ensiluokkaisia postipalveluja kaikille koko maassa. 
(Itella Oyj 2010.) 
Itellan liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja se tarjoaa työtä 
noin 29 000 ammattilaiselle. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. 
Itellan liikevaihdosta 96 prosenttia tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä. Tärkeimmät 
asiakastoimialat ovat kauppa, palvelut ja media. Kansainvälisen liikevaihdon 
osuus on noin kolmannes. (Itella Oyj 2010.) 
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Konsernissa on kolme liiketoimintaryhmää: Itella Viestinvälitys, Itella Informaatio 
ja Itella Logistiikka. 
 
 Itella Viestinvälitys: Koko maan kattava viisipäiväinen jakelupalvelu. 
Kattaa päivittäiset postipalvelut, kuten kirjeet, lehdet, paketit ja 
mainokset. 
 Itella Informaatio: hoitaa talousprosessin ulkoistamisratkaisuja.   
 Itella Logistiikka: tarjoaa logistiikkaan liittyvä palvelut. Varastoinnin, 
erityyppiset rahdit, huolinnan, it-ratkaisut, sekä konsultoinnin. (Itella Oyj 
2010.) 
2.4 Kilpailijat tavarakuljetuksissa 
Oy Matkahuolto Ab: Perustettu 1933. Yhtiön pääliikennetoiminta-alat ovat 
matka- ja pakettipalvelut. Lähetykset  kulkevat linja-autojen mukana, kuljetuksia 
täydennetään nouto- ja jakelupalveluilla sekä tarvittaessa muilla kuljetuksilla. 
Paketteja voi lähettää kaikkialle Suomeen ja Ahvenanmaalle, sekä TNT:n kautta 
ympäri maailmaa. (Matkahuolto 2009.) 
Posten Logistik SCM Oy: Syntyi 2009 tanskalaisen post Danmark A/S:n ja 
ruotsalaisen Posten AB:n fuusiosta. Tuottaa kokonaisvaltaisia 
logistiikkapalveluja ja ratkaisuja pohjoismaissa sekä Baltiassa. (Posten Logistik 
2011.) 
DB Schenker: Polar-Expressistä Scanspedin kautta DB Schenkeriksi vuonna 
2001. Suomessa palveluita tarjoaa kaksi yritystä: Schenker Oy ja Schenker 
Cargo Oy. Schenker Oy on erikoistunut kansainvälisiin maa-, lento- ja 
merikuljetuksiin. Schenker Cargo Oy vastaa Suomen toiminnoista. Sen 
tunnetuin palvelu on Kiitolinja- nimellä tuotettu tavaraliikenne. Schenker Gargo 
Oy:n palveluihin kuuluvat paketti-, jakelu- ja varastointipalvelut sekä muut 
logistiset kokonaisratkaisut. (Schenker 2011.) 
DHL: Suomen nykyinen DHL syntyi 2003 kun emoyhtiö Deutsche Post yhdisti 
kaikki pikakuljetus- ja logistiikkatoimintonsa maalmanlaajuisesti käyttämään 
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yhteistä nimeä. Koostuu neljästä liiketoimintayksiköstä: Express, Global 
Forwarding and Freight, Supply Chain ja Global Mail. Palveluihin kuuluvat 
kuriiri- ja pikakuljetuspalvelut, lento- ja merirahti, huolintapalvelut ja 
postipalvelut. (DHL 2012.) 
 
3 AMMATTIPÄTEVYYSDIREKTIIVI 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi on säädetty 15.7.2003. Direktiivi 
asettaa jäsenvaltiolle reunaehdot järjestelmien laatimiselle ja 
vähimmäisvaatimukset koskien koulutusta ja ammattipätevyyttä. 
Ammattipätevyysdirektiivi yhtenäistää ammattikuljettajilta ajokortin lisäksi 
vaadittavan ammattipätevyyden ja jatkokoulutuksen. (2003/59/EY.) 
3.1 Direktiivin tavoitteet 
Direktiivin (2003/59/EY) tarkoitus on maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen 
kuljettajien koulutuksen vähimmäistason yhtenäistäminen. Maantieliikenteen 
kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin myötä perustason ammattipätevyys on 
ammatin harjoittamisen edellytys ja sitä tulee pitää ajan tasalla jatkokoulutuksen 
avulla. (OPM 2005.) 
Ammattipätevyysdirektiivin tavoitteena on parantaa kuljettajan omaa sekä 
muiden tieturvallisuutta, myös silloin kun ajoneuvo ei liiku. Paljon painoarvoa on 
laitettu ympäristöhaittojen vähentämiseen taloudellisen ja ennakoivan ajotavan 
avulla. Suomi on ainoa EU maa, jossa ennakoivan ajotavan koulutus on 
pakollinen osa perus- ja jatkokoulutusta, muissa maissa koulutus kuuluu 
vapaaehtoisesti valittaviin koulutuksiin. Vaaditun koulutuksen tarkoitus on 
valmistaa kuljettajaa toimimaan osaavasti hätätilanteissa, arvioida hätätilanteita 
ja kykyä estää riskejä. (OPM 2005.) Kuljettajille koulutustason yhtenäistäminen 
tuo paljon hyötyä, kun erot eri maiden toimintatapojen väleillä 
yhdenmukaistuvat.                                                                                          
Direktiivin mukaisen ammattipätevyyskortin tulisi täyttää samat 
turvavaatimukset kuin ajokortin, koska sen antamilla oikeuksilla on suuri 
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merkitys tieturvallisuuden ja yhtenäisten kilpailuedellysten kannalta. 
(2003/59/EY.) 
3.2 Direktiivin soveltaminen 
Ammattipätevyysdirektiiviä (2003/59/EY) on sovellettava jäsenvaltioiden 
kansalaisiin ja kolmannen maa kansalaisiin, jotka työskentelevät jäsenvaltiossa 
toimivassa yrityksessä. Jäsenvaltioiden osoittamat viranomaiset antavat 
kuljettajille ammattitaidon vakuuttavan todistuksen perustason 
ammattipätevyydestä tai jatkokoulutuksesta. Direktiivillä ei ole vaikutusta 
saavutettuihin oikeuksiin niiden kuljettajien osalta, joilla on kuljettajan ammatin 
harjoittamiseen tarvittava ajokortti, joka on hankittu ennen ajankohtaa, josta 
alkaen edellytetään perustason ammattipätevyyden tai jatkokoulutuksen 
osoittavaa ammattipätevyystodistusta. Matkustajaliikenteessä ennen 10.9.2008 
ja tavaraliikenteessä ennen 10.9.2009, näiden ajankohtien jälkeen vaaditaan 
sekä ajokortti että perustason ammattipätevyystodistus (CAP). Ennen kyseisiä 
päivämääriä kortin suorittaneen kuljettajan tulee suorittaa jatkokoulutus viiden 
vuoden kuluessa saadakseen ammattipätevyyden, eli matkustajaliikenteessä 
10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014. (OPM 2005.)                        
Ammattipätevyysdirektiiviä sovelletaan maantiekuljetuksiin, joiden 
kuljettamiseen vaaditaan C1, C1 + E, C tai C + E ja henkilöliikenteessä D1, D1 
+ E, D tai D + E kuuluva tai vastaavaksi tunnustettu ajokortti (Liite 1). 
(2003/59/EY). 
Direktiivin (2003/59/EY) mukaan ammattipätevyyslakia (273/2007) ei sovelleta, 
jos: 
 ajoneuvon suurin sallittu nopeus enintään 45 km/h 
 ajoneuvo on puolustusvoimien, palo- ja pelastustoimen tai poliisin 
käytössä tai hallinnassa 
 kuljettaja on ajo-opetuksessa ajokortin tai ammattipätevyyden 
saamiseksi 
 ajoneuvoa ei käytetä kaupallisiin henkilö- ja tavarakuljetuksiin 
yksityiskäytössä 
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 kuljettaja kuljettaa materiaaleja ja laitteita, joita käyttää ammattia 
harjoittaessaan, mutta kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi 
Soveltamisesta eivät ole vapautettuja alaan kuuluvien kuljettajien sijaiset tai 
tilapäiskuljettajat. (OPM 2005.) 
3.3 Ammattipätevyyden hankinta 
Kuorma-auton, yhdistelmäajoneuvon ja linja-auton kuljettajan ammatissa 
toimiminen edellyttää sekä ajokortin, että myös direktiivin mukaisen 
ammattipätevyyden. Suomalaisen koulutusjärjestelmän kuljettajan perus- ja 
ammattitutkinnot ylittävät ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset. 
Suorittaessaan tutkinnon kuljettaja saa ammattipätevyyden (CAP). (OPM 2005.) 
Suomessa koulutuksen voi hankkia koulutusluvan saaneelta koulutuksen 
järjestäjältä. Toimivaltaiset viranomaiset ovat opetushallitus (OPH) ja 
ajoneuvohallintakeskus Trafi. (Trafi 2012.)  
Opetushallitus vahvistaa ammattipätevyysdirektiivin perustason 
kuljettajakoulutusta koskevat kansalliset sisällöt ja vaatimukset. Direktiivin 
mukainen koulutus kuuluu täten kansalliseen tutkintojärjestelmään. 
Ajoneuvohallintakeskus vastaa ammattipätevyyskoulutuksen valvonnasta ja 
kokeiden järjestämisestä autokoulujen ja puolustusvoimien osalta sekä 
vahvistaa kaikki jatkokoulutukseksi hyväksyttävät koulutusohjelmat. (OPM 
2005.) 
3.4 Direktiivin mukainen perustason ammattipätevyys 
Perustason ammattipätevyyden antavassa koulutuksessa noudatettavat 
vähimmäisvaatimukset koskevat turvallisuussääntöjä, joita on noudatettava 
ajoneuvon ollessa liikkeessä ja pysäytettynä. Vaaratilanteiden välttämiseksi ja 
polttoainekulutuksen pienentämiseksi ennakoivan ajotavan rooli on 
avainasemassa. Polttoaineen kulutuksen ja onnettomuuksien vähenemisten 
myötä yhteiskunnan suhtautuminen kuljetusalaan paranee. 
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Jäsenvaltiot päättävät suoritustavan valinnan kahden vaihtoehdon välillä. 
Opetukseen osallistuminen ja kokeen suorittamisen käsittävä vaihtoehto 
sisältää 280 tuntia opetusta. Kuljettajan on saatava vähintään 20 tuntia ajo-
opetusta, oikean luokan ajoneuvolla. Kuljettaja voi saada enintää 8 tuntia 
edellämainitusta 20 tunnista testialueella tai korkealuokkaisella simulaattorilla.        
Toinen vaihtoehto on pelkkien kokeiden suorittaminen. Jäsenvaltioiden 
viranomaiset tai niiden nimeämä yksikkö järjestävät teoria- ja käytännönkokeet 
tarkistaakseen, että kuljettajan ammattiin pyrkivien tietojen taso vastaa 
edellytettyä tasoa kaikkien vaadittujen tavoitteiden ja aineiden osalta.  
Teoriakoe koostuu vähintää kahdesta osasta: kysymykset, joko 
monivalintatehtävänä, suoraan vastattavina kysymyksinä tai näiden 
yhdistelmänä. Teoriakokeen kesto on vähintään neljä tuntia. Käytännönkoe 
koostuu kahdesta osasta: ajokokeesta ja käytännönkokeesta. (2003/59/EY.) 
Lisäksi yhtenä vaihtoehtona on myös nopeutettu koulutus, joka on tarkoitettu 
vanhemmille kuljettajille tai niille kuljettajille, jotka kuljettavat pienempiä tai 
kevyempiä ajoneuvoja. Nopeutettu koulutuksen kesto on 140 tuntia, kuljettajan 
on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta. Koulutus päättyy 
kirjallisen tai suullisen kokeen suorittamiseen. (OPM 2005.) 
3.5 Direktiivin mukainen jatkokoulutus 
Työelämässä jo mukana oleville kuljettajille olisi järjestettävä säännöllisin 
väliajoin kertauskoulutusta pätevyyden säilyttämiseksi. Kertauskoulutuksessa 
tulisi käsitellä heidän ammattinsa hoitamisen kannalta keskeisiä taitoja ja tietoja. 
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tieturvallisuuteen ja polttoainekulutuksen 
vähentämiseen. (OPM 2005.) 
Direktiivin mukaiset pakolliset jatkokoulutuskurssit järjestää hyväksytty 
koulutuskeskus. Koulutuksen keston on oltava 35 tuntia joka viides vuosi, ja se 
voidaan järjestää jaksoissa, joista jokaisen kesto on vähintään 7 tuntia.  
Korkeatasoisia simulaattoreita voidaan käyttää osaan koulutuksista. (OPM 
2005.) 
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4 AMMATTIPÄTEVYYSLAKI 
4.1 Lain tarkoitus ja soveltamisala 
Laki 273/2007 tuli voimaan 1.8.2007. Laissa kuorma-autolla tarkoitetaan 
ajoneuvoa, jonka kuljettamiseen vaaditaan C- tai C1-luokan ja linja-autolla D- tai 
D1-luokan ajo-oikeus. 
 Lain tarkoituksena on parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä 
kuljettajien ammatillisia edellytyksiä työnsä hoitamiseen. Linja-auton 
kuljettajalta, jonka linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ei vaadita 
perustason ammattipätevyyttä, kuten ei myöskään kuorma-auton kuljettajalta, 
jonka kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Mikäli kuljettajan 
ajo-oikeus on alkanut ennen kyseisiä päiviä, hänen on käytävä 
jatkokoulutuksessa viiden vuoden siirtymäajan sisällä. 
 Tätä lakia sovelletaan kuorma- ja linja-auton sekä niiden ja hinattavan 
ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän kuljettajaan. Tässä laissa 
säädetty ammattipätevyys vaaditaan myös muun Euroopan talousalueen valtion 
(ETA-valtio) kansalaiselta ja muun maan kansalaiselta, joka on työsuhteessa 
ETA-valtioon sijoittautuneeseen yritykseen tai jota ETA-valtioon sijoittautunut 
yritys käyttää kuljettajana. (Ammattipätevyyslaki 16.3 2007/273.) 
Laki ei koske kuljettajaa, jos: 
 ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 45 kilometriä tunnissa 
 ajoneuvo on poliisin, rajavartiolaitoksen, pelastustoimen tai pelastusalan 
koulutuksesta vastaavan oppilaitoksen, ensihoitopalvelun tai 
puolustusvoimien käytössä 
 ajoneuvoa koeajetaan sen korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen 
yhteydessä 
 ajoneuvoa käytetään hätätilanteessa pelastustarkoituksiin poliisin, 
pelastusviranomaisen, tullin tai rajavartiolaitoksen määräyksen 
perusteella 
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 ajoneuvoa käytetään ajo-oikeuden, perustason ammattipätevyyden tai 
jatkokoulutuksen antamiseksi ajo-opetuksessa 
 ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin 
tavarakuljetuksiin 
 ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja 
ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole 
hänen päätoimensa. 
 ajoneuvolla kuljetetaan vähäisiä määriä omia tuotteita, joita kuljettaja 
myy tietyssä paikassa, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen 
päätoimensa (Ammattipätevyyslaki 16.3 2007/273.) 
4.2 Kuljettajan ammattipätevyys 
Kuorma- ja linja-auton kuljettajalta vaaditaan perustason ammattipätevyys ja 
tässä laissa säädetty jatkokoulutus. Perustason ammattipätevyyden saavuttanut 
henkilö saa oikeuden kuljettaa niitä kuorma- ja linja-autoja ja niiden yhdistelmiä, 
joihin hänellä on vastaava ajo-oikeus. Koulutuksen aloittaminen ei edellytä, että 
koulutettavalla on ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon ajo-oikeus.         
(Ammattipätevyyslaki 16.3 2007/273.)                                                                                                     
Suomessa ei ole aikaisemmin ollut pakollista hankkia kuljettajan ammattiin 
liittyvää koulutusta, vaan ammatin harjoittamiseen on riittänyt vaadittavan 
ajoneuvoluokan ajokortin suorittaminen. (OPM 2005.) 
4.2.1. Perustason ammattipätevyyskoulutus 
Koulutuksen tarkoituksena on kuljettajien ammatillisten taitojen lisääminen, 
joiden kautta parannetaan yleistä liikenneturvallisuutta ja kuljetusten 
turvallisuutta. Perustason ammattipätevyyden saamiseksi on uusien kuljettajien 
suoritettava 280 tunnin ammattipätevyyskoulutus. Henkilön iästä riippuen 
koulutus voidaan myös suorittaa nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 
tuntia. (liite 2). Jos henkilö on saavuttanut perustason ammattipätevyyden 
koulutuksen kautta, ja haluaa laajentaa ammattipätevyytensä koskemaan myös 
toista liikennelajia, hänen tarvitsee vain suorittaa ammattipätevyyden laajennus. 
(Trafi 2012.) 
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Jos perustason ammattipätevyys suoritetaan ammatillisessa 
kuljettajakoulutuksessa, jonka kesto on kuudesta kuukaudesta kolmeen 
vuoteen, koe voidaan suorittaa vaiheittain. (Ammattipätevyyslaki 16.3 
2007/273.) 
4.2.2. Jatkokoulutus 
Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annetaan 
jatkokoulutusta keskeisissä perustason ammattipätevyyteen sisältyvissä 
oppiaineissa. Jatkokoulutukseen kuuluu aina turvallisen, taloudellisen ja 
ympäristöystävällisen ajotavan opetus. Jatkokoulutuksessa käytettävän 
koulutusohjelman vahvistaa Trafi. Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta 
perustason ammattipätevyyden saamisesta ja sitä voidaan pidentää viideksi 
vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Koulutus voidaan antaa jaksoissa, 
koulutuskeskus antaa todistuksen jatkokoulutuksen tai sen jakson 
suorittamisesta. (Ammattipätevyyslaki 16.3 2007/273.) 
Jatkokoulutuksessa opetuksen määrä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Opetus 
on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa. Opetus voi koostua 
teoriaopetuksesta, ajo-opetuksesta tai molemmista yhdessä.  Koulutukseen on 
aina sisällytettävä vähintään 7 tuntia ennakoivan ajotavan opetusta. (Asetus 
640/2007.) 
4.2.3. Ammattipätevyyskortti 
Koulutuksen suorittanut henkilö saa ajokorttiinsa koodin 95 ja päivämäärän, 
johon asti perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai jatkokoulutuksen 
suorittamiseen perustuva ammattipätevyys on voimassa. Merkintä tulee 
ammattipätevyyttä vastaavasta ajokorttiluokasta tehdyn merkinnän viereen. 
(Asetus 640/2007.) 
Ammattipätevyyskorttia ei voi saada, jos kuljettaja on ajokiellossa taikka, jos 
hänellä on ennestään merkintä vastaavasta ammattipätevyyden 
voimassaolojaksosta ajokortissaan. Ammattipätevyyslain 20 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu väliaikainen asiakirja annetaan Trafin lomakkeella, ja se on voimassa 
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enintään yhden kuukauden. Jos ammattipätevyyskorttia ei haeta vuoden 
kuluessa sen myöntämisestä, myöntämistä koskeva päätös raukeaa ja kortti 
voidaan hävittää. (Asetus 640/2007.) 
 
5. ITELLAN TARPEET KOULUTUKSILLE 
Itellan toivomuksia jatkokoulutuksista selviteltiin haastattelemalla Juha 
Ruususta, joka toimii Turun palvelukuljetuksessa Itellan omia kursseja pitävänä 
henkilönä. Itellalle on tärkeintä, että osaavaa työvoimaa on jatkossakin 
saatavilla. Kurssien sisältö valitaan huolella, jotta koulutuksista olisi 
maksimaalinen hyöty työntekijöille ja koulutukset olisivat kaikille mielekkäitä.  
Kurssit on tähän saakka valittu esimiesten ja kuljetuspäällikön palaverien 
pohjalta. He ovat pohtineet kursseja ja sisältöjä, jotka ovat olleet kertauksen 
tarpeessa tai muuten vaan hyödyllisiä koskien alaa. Kun ollaan sisältö löyty 
lukkoon, tarkastellaan Trafin sivuilta, onko samansisältöisiä kursseja hyväksytty 
koulutusohjelmaksi ammattipätevyyskoulutukseen. Jos joku toinen yritys on 
saanut hyväksyttyä kyseisen kurssin, sen voi ottaa opetukseen sellaisenaan, 
uutta hyväksymistä ei tarvita. Itella Oyj on hyväksyttänyt omia kurssejaan 
muutamia. Hyväksytyt pätevyyskurssit ovat voimassa viisi vuotta kurssin 
hyväksymispäivästä eteenpäin. 
Koulutussisällöt on pyritty valitsemaan niin, että niissä käydään läpi Itellan 
tarpeisiin sopivimmat asiat. Tiedonkeruulaite- ja Itellan omat tuotekoulutukset 
ovat koettu hyödyllisiksi ja mielenkiintoisiksi koulutettavien keskuudessa. 
Terveystalo on hoitanut menestyksekkäästi kuljettajien 
työhyvinvointikoulutuksen. 
Kursseja on valittu aikaisemmin sen mukaan, mitä on koettu mielekkääksi eri 
ryhmille.  Kaikkien ei ole tarkoitus käydä samoja jatkokoulutuskursseja, 
esimerkiksi vähän aikaa kuljetuksessa työskennelleille olemme järjestäneet 
koko päivän kestäneen Itellan yritystietokoulutuksen. Muita kursseja ovat olleet: 
laitekoulutukset, Itella Logistics Oyj:n tuotekoulutukset ja työturvallisuuskurssin. 
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Itellan omien koulutusten pitämisen hoitaa Juha Ruusunen, näitä kursseja ovat 
muun muassa Itellan omat tuotekoulutukset, yritystietokoulutukset sekä 
laitekoulutukset. Terveystalon kanssa tehdään yhteistyötä terveyteen liittyvissä 
kursseissa. JAKK vetää kaikki ajo-opetukseen liittyvät kurssit, esimerkiksi 
taloudellisen ajotavan pakollisen kurssipäivän. 
 
6 TUTKIMUSTYÖN TULOKSET 
6.1 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ne kurssit, joista kuljettajat saavat 
maksimaalisen hyödyn työssä onnistumiseen. Tutkimus tehtiin rasti ruutuun- 
lomakekyselynä. Sen etuina pidettiin tarkastuksen helppoutta, mahdollisuutta 
kohdistaa kysymykset haluttuun alueeseen, sekä lyhyttä täyttöaikaa.  
Tutkimuksen otosjoukko valikoitui 6.4.2012 Itellan koulutusristeilyllä. Kuljettajille 
ja esimiehille jaettiin samat kyselylomakkeet, jotka palautettiin nimettöminä. 
Esimiehet merkitsivät lappuihinsa E- kirjaimet. Kyselyyn vastasi kaikki paikalla 
olleet 35 kuljettajaa ja 7 esimiestä. Itellalla Logisticsilla on Turussa noin 70 
kuljettajaa ja 7 esimiestä. Tutkimukseen valikoitui noin puolet yrityksen 
kuljettajista, joten tutkimuksen otantaa pidettiin riittävänä. 
Lomakkeen kysymykset valikoitiin tarkoin, tavoitteena oli saada valittua 
mahdollisimman kattava määrä kysymyksiä koulutuksiin liittyen. Kysymyksien 
tuli olla mielekkäitä ja johdonmukaisia. Mietimme tarkkaan myös kysymysten 
järjestyksen, koska se ei saanut vaikuttaa vastauksiin. Lopuksi ohjeiden tuli olla 
selkeät. 
Kyselyn päätimme toteuttaa risteilyllä, koska tiesimme sinne lähtevän runsaan 
määrän kuljettajia ja esimiehiä. Toinen vaihtoehto olisi ollut pitää kysely 
työpaikalla, mutta se olisi ollut hankalampaa ensinnäkin ihmisten kiinni 
saamisen takia, koska kuljettajia ei juuri näy työpaikalla kuin tullessa tai 
lähdössä.  
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6.2 Vastausten analysointi 
Kyselyssä vastausvaihtoehdoiksi oli annettu: 
 5. Tärkeä 
 4. Melko tärkeä 
 3. Ei osaa sanoa 
 2. Osittain tarpeeton 
 1. Täysin tarpeeton 
Kyselystä saadut tiedot liitettiin Excel-tiedostoon. Tiedoista luotiin 
pylväsdiagrammit ja taulukot kuljettajien sekä esimiesten vastauksista. 
Jokaisesta kysymyksestä laskettiin vastaajien keskiarvot ja vertailtiin niitä 
toisiinsa. Kuljettajien vastauksilla on kyselyssä suurempi painoarvo, koska tässä 
tutkimuksessa pyrittiin selvittämään nimenomaan kuljettajien mielipiteitä eri 
kursseja kohtaan.  
6.3 Tutkimustulokset 
Tässä kohtaa käydään läpi taulukoituna kysymykset (LIITE 3) ja vastaukset 
sekä kuljettajien, että esimiesten osalta. Ensimmäisissä taulukoissa esitellään 
miten vastaukset jakautuivat ja sitten siirrytään vertailemaan vastauksia. 
Taulukko 1. Kuljettajien vastaukset kyselyyn 
  5 4 3 2 1 Keskiarvo 
Työturvallisuus-koulutus 16 15 3 1 0 4,3 
Hätäensiapu 23 8 4 0 0 4,5 
Taloudellinen/ennakoiva-ajo 6 22 2 4 1 3,8 
Laitekoulutukset 17 15 1 2 0 4,3 
Itellan tuotteiden tuotekoul. 7 22 3 2 1 3,9 
ADR-koulutus 8 8 15 2 2 3,5 
Työhyvinvointi/työssäjaksam 18 11 3 2 1 4,2 
Terveellisillä elintavoilla työv. 6 13 10 5 1 3,5 
Kuormansidonta 14 15 4 1 1 4,1 
Asiakaspalvelu 10 18 6 1 0 4,1 
Digipiirturi 13 18 4 0 0 4,3 
Itella yritystietokoul. 4 10 15 5 1 3,3 
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Taulukko 2. Esimiesten vastaukset kyselyyn. 
  5 4 3 2 1 Keskiarvo 
Työturvallisuus-koulutus 3 3 0 1 0 4,1 
Hätäensiapu 6 1 0 0 0 4,9 
Taloudellinen/ennakoiva-ajo 3 4 0 0 0 4,4 
Laitekoulutukset 4 2 1 0 0 4,4 
Itellan tuotteiden tuotekoul. 5 1 1 0 0 4,6 
ADR-koulutus 2 5 0 0 0 4,3 
Työhyvinvointi/työssäjaksam 4 3 0 0 0 4,6 
Terveellisillä elintavoilla työv. 4 3 0 0 0 4,6 
Kuormansidonta 6 1 0 0 0 4,9 
Asiakaspalvelu 5 2 0 0 0 4,7 
Digipiirturi 5 2 0 0 0 4,7 
Itella yritystietokoul. 2 3 1 1 0 3,9 
 
Esimiehet arvioivat lähes jokaisen kurssin erittäin tärkeäksi tai tärkeäksi. 
Jokainen esimies varmasti haluaa, että työntekijä hallitsee kaikki tarvittavat 
taidot ja ehkä vähän enemmänkin. 
Taulukko 3. Kyselyn keskiarvolista. 
  Kuljettajat  Esimiehet Kuljettajat Esimiehet 
  keskiarvo keskiarvo sijoitus sijoitus 
Hätäensiapu 4,5 4,9 1 1 
Työturvallisuus-koulutus 4,3 4,1 2 11 
Laitekoulutukset 4,3 4,4 2 8 
Digipiirturi 4,3 4,7 2 3 
Työhyvinvointi/työssäjaksam 4,2 4,6 5 5 
Kuormansidonta 4,1 4,9 6 1 
Asiakaspalvelu 4,1 4,7 6 3 
Itellan tuotteiden tuotekoul. 3,9 4,6 8 5 
Taloudellinen/ennakoiva-ajo 3,8 4,4 9 8 
ADR-koulutus 3,5 4,3 10 10 
Terveellisillä elintavoilla työv. 3,5 4,6 10 5 
Itella yritystietokoul. 3,3 3,9 12 12 
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Kun tutkitaan vastauksia keskiarvojen paremmuusjärjestyksessä eri puolten 
erot tulevat esiin painotuksissa.  Molemmat arvioivat hätäensiavun 
tärkeimmäksi ja hyödyllisimmäksi valittavana olevista kursseista, sen jälkeen 
eroja alkaa syntymään. Kuljettajien tärkeäksi arvioimat työturvallisuus- ja 
laitekoulutukset ovat melko alhaalla esimiesten tärkeyslistalla. Kaiken kaikkiaan 
keskiarvo erot ovat hyvin pieniä kärjen osalta. 
  
 
Kuvaaja 1. Keskiarvojen vertailu. 
Esimiesten vastausten keskiarvot ovat huomattavasti korkeammat lähes 
jokaisen kysymyksen vastauksissa. Ainoa, missä kuljettajat ohittivat esimiehet 
keskiarvossa oli työturvallisuus koulutus.  
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6.4 Aikaisemmin pidetyt kurssit 
Aikaisemmin kursseina tai kursseilla tähän tutkimukseen liittyvät läpikäydyt 
koulutukset  ja tutkimukseen osallistuneiden mielipiteet niistä.  
Taulukko 4. Aikaisemmin pidetyt kurssit. 
Aikaisemmin  pidetyt kurssit Kuljettajat Esimiehet 
  keskiarvo keskiarvo 
Laitekoulutukset 4,3 4,4 
Työturvallisuuskortti- koulutus 4,3 4,1 
Työhyvinvointi-koulutus 4,2 4,6 
Itellan omat tuotteet (1h) 3,9 4,6 
Taloudellinen/ennakoiva-ajo 3,8 4,4 
Terveellinen ravinto (1h) 3,5 4,6 
Autonkuljettajan yritystuntemus 3,3 3,9 
 
Mielipiteitä aikaisemmin käydyistä kursseista haluttiin kysyä, jotta saatiin selville 
oliko niistä ollut hyötyä ja kannattaako niitä vielä käyttää koulutuksissa 
tulevaisuudessa.  
6.5 Omat päätelmät 
Kun vertaillaan kuljettajien ja esimiesten vastauksia tässä tutkimuksessa 
(Kuvaaja 1. s.22) on hyvä muistaa, että suurin osa nykyisistä esimiehistä aloitti 
uransa autonkuljettajana Postissa (nyk. Itella). Ajat ovat tietysti erilaiset kuin 
ennen, mutta ilman perspektiiviä kenttätyöhön esimiehetkään eivät ole.  
Kuljettajat ovat ottaneet hyvin vastaan uudet direktiivin mukaiset 
koulutusmääräykset, koulutuksissa on käynyt paljon väkeä, eikä 
kapinavastarintaa ole ollut esillä. Tutkimus oli kaikin puolin onnistunut, eikä 
kukaan ainakaan ilmoittanut suoraan minulle sen tarpeettomuudesta. Kyselyyn 
osallistuneet olivat innostuneita mahdollisuudesta vaikuttaa tuleviin 
lakisääteisiin ammattipätevyyskoulutuksiinsa. 
Jo ennen tutkimuksen alkua oli selvää, että kuljettajilla ja esimiehillä tulee 
olemaan erilaiset käsitykset tiettyjen kurssien tarpeellisuudesta. Esimiehillä on 
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päätäntävalta koulutusten sisällöstä, joten nyt kuljettajat saivat ensimmäistä 
kertaa virallisesti kertoa mitä mieltä olivat koulutuksien sisällöistä  
Kuljettajilla keskiarvot eri koulutusten välillä vaihtelivat melko paljon, mikä 
kertoo siitä, että paljon asioita on tehty oikein, mutta myös joissain kohdissa on 
parannettavaa.  
Esimiehet pitivät kaikkia kursseja melko korkealla arvossaan, joten hyvä tapa 
on tarkastella tutkimusta eri koulutusten sijoitusten mukaan. Arvostukset eri 
koulutuksia kohtaan eroavat melko radikaalisti toisistaan, kun tutkimusta 
tarkastellaan nimenomaan sijoitusten mukaan. Hyvä esimerkki tästä oli 
työturvallisuus- koulutus: kuljettajat arvioivat keskiarvon perusteella tämän 
koulutuksen toiseksi (jaetulla 2. sijalla) tärkeimmäksi kun taas esimiehet vasta 
11 tärkeimmäksi (Taulukko 3. s.21). Toinen mielenkiintoinen ero liittyi sähköisen 
tiedonkeruulaitteen koulutukseen, kuljettajat pitivät sitä toiseksi (jaetulla 2. 
sijalla) tärkeimpänä kun taas esimiehet vasta kahdeksanneksi.  
Kuljettajilta löytyi kiinnostusta työhyvinvointi/ työssäjaksamiskoulutusta kohtaan, 
mutta terveelliset elämäntavat koulutus ei kiinnostanut läheskään niin paljoa. 
Tämä on mielestäni kummallista, koska työhyvinvointi ja työssäjaksaminen 
perustuu hyvin pitkälle terveellisiin elämäntapoihin. Ihmiset taitavat suhtautuvat 
vieläkin kriittisesti muiden ohjeisiin mitä tulisi syödä ja miten liikkua. 
6.6 Kehityskohteet 
Aikaisemmin järjestetyt kurssit ovat olleet melko hyvällä mallilla (Taulukko 4. 
s.23.), mutta muutamien koulutusten sisältöjä olisi hyvä hieman muuttaa. 
Tutkimuksesta saatujen tietojen perusteella hätäensiapukurssi tulisi ottaa 
mukaan koulutuksiin ehdottomasti. Kurssia tukee parhaiten se fakta, että sekä 
kuljettajat ja esimiehet valitsivat sen tärkeimmäksi tarjolla olleista 
vaihtoehdoista. Mielestäni tämän koulutuksen mukaan otosta ei edes tarvitse 
keskustella. Kurssin käytyään työntekijät olisivat varmasti valmiimpia toimimaan 
oikein hätätilanteissa.  
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Työturvallisuutta ei voi koskaan alleviivata liikaa, mutta tapoja joilla sitä lisätään 
on erilaisia. Työturvallisuuskoulutus on hyvä säilyttää ohjelmistossa mukana, 
vaikka esimiehet arvioivat sen vasta kahdeksanneksi. Kuormansidontakoulutus 
arvioitiin tärkeäksi molempien mielestä, joten sen voisi ottaa esimerkiksi osaksi 
työturvallisuuskurssia. 
Laitekoulutukset ovat tärkeitä varsinkin vähän aikaa kuljetusalalla olleille, koska 
niiden käytön osaaminen nopeuttaa työntekoa huomattavasti ja virheitä tulee 
vähemmän. Laitekoulutukset on syytä pitää mukana koulutuksissa mukana.  
Hyvä käsitys digipiirturin toiminnasta on olennaista ammattikuljettajalle. 
Tietoisuus lepoajoista, piirturin nikseistä sekä oikeaoppisesta käytöstä on 
ensiarvoisen tärkeää. Digipiirturikoulutuksen ja laitekoulutuksen yhdistämistä 
voisi ainakin harkita.  
Työhyvinvointikoulutusta molemmat tutkimukseen osallistuneet osapuolet pitivät 
tärkeinä, joten sen paikka on siellä. Koulutukseen voisi ottaa pienenä pakettina 
mukaan terveet elämäntavat luennon. 
Taloudellinen ajo oli sekä kuljettajien että esimiesten tärkeyslistalla vasta sijalla 
kahdeksan. Tämä kuulostaa kummalliselta, koska tieliikenteen päästöillä on 
suuri rooli maapallon ympäristöhaittojen vähentämisessä pääosin polttoaineen 
kulutuksen muodossa. Taloudellinen ajo on määritelty ainoaksi pakolliseksi 
koulutusohjelmaksi, joten se säilyy varmasti koulutusohjelmien joukossa. 
Autonkuljettajan yritystuntemus-kurssi on ollut aiemmin koko päivän kestävä 
koulutus, mutta tämän tutkimuksen valossa sitä olisi hyvä hieman muuttaa. 
Riittävä yritystuntemus on tärkeä asia työntekijälle, mutta liiallisena tarjontana 
siitä ei ole hyötyä. Se olisi hyvä pitää kuitenkin mukana osana jotain 
koulutuspäivää esimerkiksi 1-2 tunnin pätkänä koko päivän sijasta.  
Asiakaspalvelutaitojen merkitystä ei voi liikaa korostaa alalla, jolla kilpailu on 
kovaa ja asiakkailla on valinnan varaa kuljetusyritysten suhteen. Kuljettajat eivät 
arvioineet aivan yhtä tärkeiksi kuin esimiehet, mutta korkealla listalle se oli joka 
tapauksessa. Kuljettajien osalta asiakaspalvelukoulutus oli listalla kuudentena, 
joten se on hyvä pitää koulutuksissa. 
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ADR-koulutukseen ei ole kummankaan puolen mielestä tarvetta, mikä on 
ymmärrettävää. Palvelukuljetuksella ei liiku sellaisia määriä vaarallisiksi 
luonnehdittuja aineita, että niitä kuljettava tarvitsisi luvat 
. 
7 YHTEENVETO 
Työssä tutkittiin Itella Oy:n Turun palvelukuljetuksen kuljettajien ja esimiesten 
mielipiteitä ammattipätevyyden jatkokoulutuskurssien sisällöstä. Pääpaino oli 
kuljettajien mielipiteillä, koska heiltä vaaditaan uuden lain myötä tietyt taidot 
liikenteessä.  Työ koettiin hyödylliseksi yritykselle palavereissa palveluesimies 
Jouko Kankaanpään kanssa. Työn ohjaajaksi valikoitui Juha Ruusunen, joka 
vastaa Itellan omien kurssien koulutuksista Turun seudulla. Itella Oyj:ssä ei ole 
aikaisemmin tutkittu kyseisiä asioita,  koska ammattipätevyys vaatimukset eivät 
ole olleet voimassa vielä pitkään. 
Kyselyssä selvisi, että kuljettajien valmiudet toimia työssään kasvavat kursseja 
optimoimalla. Tutkimukseen otettiin mukaan myös ne kurssit, jotka oli käyty jo 
aikaisemmin, näin saatiin käsitys aikaisempien kurssien hyödyistä.. Kuljettajien 
ja esimiesten mielipiteet erosivat aika vähän toisistaan. Esimiehet painottivat 
enemmän töiden suorittamiseen liittyviä asioita, kun taas kuljettajat 
työturvallisuuteen liittyviä. 
Työn lopussa tehtiin esityksiä kurssien valinnoista ja sisällöistä, joita olisi hyvä 
käyttää tulevaisuudessa. Ehdotukset tulevaisuuden kurssivalinnoista ja 
sisällöistä perustuivat tutkimuksessa esiin tulleisiin vastauksiin ja 
haastatteluissa saatuihin mielipiteisiin. Kurssien muuttamisella työntekijöillä 
mahdollisimman mielenkiintoisiksi saavutetaan suuria etuja. Ei myöskään pidä 
unohtaa, että kurssinpitäjällä on hyvin suuri rooli ihmisten motivoinnissa, toisin 
sanoen aivan sama mitä asiaa opiskellaan, jos opettaja ei osaa hommaansa.  
Kyselyyn vastanneet pitivät ensiaputaitoja kaikista tärkeimpänä 
koulutuskokonaisuutena. Kuljettajat arvioivat työturvallisuuden toiseksi 
tärkeimmäksi asiaksi kerrata. Muut kurssit, joita tullaan suosittelemaan ovat: 
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taloudellinen ajotapa,  laitekoulutukset ja digipiirturikoulutus, työhyvinvointi ja 
terveet elämäntavat ja kuormansidonta koulutus. Ainoana pakollisena kurssina 
oleva ennakoiva- ja taloudellinen ajo säilyy luonnollisesti mukana koulutuksissa. 
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Liite 1 
 
Ajokorttiluokat 
 
A-luokka 
- muut kuin A1-luokan moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine 
ajoneuvoineen. 
 
A1-luokka 
- moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja teho 
enintään 11 kW, sekä invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine 
laitteineen. 
 
B-luokka 
- ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on 
enintään 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle 
henkilölle, 
sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa 
hinattavan 
ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän 
kokonaismassa 
enintään 3 500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton 
omamassaa. 
Esimerkkejä B- ja BE-luokan ajoneuvoyhdistelmistä 
 
B-luokan ajokortti 
1. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä maksimissaan 750 kg painava 
perävaunu. 
Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3 500 + 750 = 4 250 kg. 
2. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg. 
Tällöin on voimassa seuraavat rajoitukset: 
- yhdistelmän kokonaismassa voi olla enintään 3 500 kg 
- perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää vetoauton omamassaa. 
 
BE-luokan ajokortti 
1. Kaikki ne tapaukset joissa perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton 
omamassan. 
2. Kaikki ne tapaukset, joissa perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja 
yhdistelmän 
kokonaismassa yli 3 500 kg. 
Huom: 
- B-luokan vetoauton kokonaismassa ei saa ylittää 3 500 kg 
- Hinattavan ajoneuvon kytkennästä annetut säännökset voivat rajoittaa 
sallittuja enimmäismassoja. 
- Tarkemmat tiedot sallituista kytkentämassoista on yleensä merkitty 
ajoneuvon rekisteriotteeseen. 
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C-luokka 
- kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja 
joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, 
ajoneuvoyhdistelmät, 
joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon 
kokonaismassa on 
enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine 
ajoneuvoineen. 
 
C1-luokka 
- kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg, mutta 
enintään 7 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle 
henkilölle, 
sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa 
hinattavan 
ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg. 
Esimerkkejä C1E-ajokorttiluokasta 
 
C1E-luokan ajokortti 
C1E-luokan ajokortilla saa kuljettaa yhdistelmää jossa: 
1. Vetoauton kokonaismassa on enintään 7 500 kg 
2. Yhdistelmän kokonaismassa enintään 12 000 kg 
Perävaunun kokonaismassa ei ylitä vetoauton omamassaa. 
 
D-luokka 
- muut kuin D1-luokan linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi 
tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, 
joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon 
kokonaismassa on enintään 750 kg. 
 
D1-luokka 
- linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle 
kuin kahdeksalle, kuitenkin enintään 16 henkilölle, ja ajoneuvoyhdistelmät, 
joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon 
kokonaismassa on enintään 750 kg. 
Mikäli ajoneuvoon (muut kuin A, A1 ja B-luokka) liitetään perävaunu joka on 
kokonaismassaltaan 
suurempi kuin 750 kg, kuljettajalta edellytetään myös seuraava: 
E-luokka 
- ajoneuvoyhdistelmät, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin. 
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Liite 2 
1.1 Ajo-oikeus ja ammattipätevyys 
Suoritettu perustason ammattipätevyyskoulutus vaikuttaa siihen minkä ikäisenä 
henkilö saa ajaa tietyn ajo-oikeusluokan ajoneuvoa ammattimaisesti. 
Kuljettajien vähimmäisiät ovat seuraavat: 
C/CE 
- 18 v. jos perustason ammattipätevyys hankittu 280 h koulutuksella ja 
- 21 v. jos hankittu 140 h koulutuksella 
 
C1/C1E 
- 18 v. 140 h koulutuksella 
D/DE 
- 21 v. jos perustason ammattipätevyys hankittu 280 h koulutuksella ja 
- 23 v. jos hankittu 140 h koulutuksella 
D1/D1E 
- 21 v. 140 h koulutuksella 
Poikkeukset: 
D/DE-luokan ajoneuvoa saa kuljettaa paikallisliikenteessä säännöllisillä, 
enintään 50 kilometrin pituisilla reiteillä 21 v. 140 h koulutuksen jälkeen. 
Logistiikan perustutkinnon, linja-autonkuljettajan koulutusohjelman (3 vuotta, 
120 ov) kautta 18-19-vuotias saa kuljettaa paikallisliikenteessä säännöllisillä, 
enintään 50 kilometrin pituisilla reiteillä ja siirtää D-luokan ajoneuvoa ilman 
matkustajia. 
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Liite 3 Kysely kuljettajille ja esimiehille 
Kysely ammattipätyvyys jatkokoulutuksen tarpeista kuljettajille ja esimiehille. 
5. Tärkeä 
4. Melko Tärkeä 
3. Ei osaa sanoa 
2. Osittain 
tarpeeton 
1. Täysin 
tarpeeton 
Työturvallisuus – koulutus                                            5          4           3          2          1 
Hätäensiapu    5          4           3          2          1 
Taloudellinen ajo/ Ennakoiva ajaminen  5          4           3          2          1 
Laitekoulutukset   5          4           3          2          1 
Itellan omat tuotekoulutukset  5          4           3          2          1 
ADR-koulutus   5          4           3          2          1 
Työhyvinvointi/ työssä jaksaminen  kuljetusalalla 5          4           3          2          1 
Terveellisillä elintavoilla työvireyttä  5          4           3          2          1 
Kuormansidonta   5          4           3          2          1 
Asiakaspalvelu   5          4           3          2          1 
Digitaalista ajopiirturia koskevat säädökset ja käyttö   5          4           3          2          1 
Itella yritystietokoulutus   5          4           3          2          1 
Muu, mikä     5          4           3          2          1 
Mihin asioihin haluaisin lisäoppia, jotta suoriutuisin työssäni paremmin 
Kiitos lämpimästi kaikille vastanneille! 
